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Azawad
E. Bernus
1 « Azaouaġ/Azaouad, région située au nord de Tombouctou », telle est la définition donnée
par le Père de Foucauld (1940, p. 269).
2 Théodore Monod (1958,  p. 85),  rappelant  les  définitions  de Barth (1858,  p. 461)  et  de
Cortier  (1914,  p. 210),  « toute  la  région  des  dunes  mortes  au  nord  du  Niger,  de
Tombouctou à Bemba et jusqu’au 19° parallèle nord », conclut qu’« on doit donc réserver
le  nom d’Azawad  à  la  zone  de  dunes  fixées,  pourvue  de  puits  et  pays  des  Brâbîch,
approximativement délimitée par les 17° et 19° Nord et les 1°30 et 3°30 WG ».
3 Poussibet (1961, p. 573-595), après enquêtes auprès des nomades, estime que l’Azawad se
situe au nord de la zone définie par Monod. Sa limite sud est relativement floue, plus
méridionale pour les nomades du sud (Berabich, Kel Antessar), plus septentrionale pour
les éleveurs chameliers du nord, mais en gros au nord du 18° Nord. Il existe une zone de
transition méridionale,  entre 18° N et  18°30 N,  appelée Douaher,  qui  correspond aux
limites respectives de Cenchrus biflorus, Aristida acutiflora, et Aristida pungens. La limite nord
de l’Azawad est également variable selon les auteurs et leurs informateurs.
4 L’Azawad n’est pas seulement le pays des Berabich,  mais aussi  celui  d’autres groupes
nomades, tels les Kunta, les Ahel Arawan, ou les Ahel Bu Jbeha... C’est avant tout une zone
d’élevage  camelin  et  ovin.  L’Azawad est  « un complexe  botanique,  physionomique  et
humain, somme toute assez bien défini, ses limites demeurant sujet à caution selon les
interlocuteurs » (Poussibet, 1961, p. 588). En définitive, l’Azawad est un « Sahara utile »
dont le nom pour le nomade est lié à une idée de nomadisation possible (pâturages, puits)
qui se situe grossièrement entre 18°/18°30 et 19°30 N.
5 Azawad est un terme d’origine berbère. D’après Paris (1952, p. 24, note 1), il vient d’azawa 
qui  signifie  « dénudé »  en  tamasheq :  cette  étymologie  ne  semble  pas  vérifiée,  mais
l’origine berbère du terme est évidente et le grand nombre de termes géographiques
touaregs chez les Maures de Tombouctou (Poussibet, 1962, p. 199-262) atteste l’influence
persistante du berbère.  « Azaouad,  d’après ce même auteur,  viendrait  du Kel  Anteçar
« Azaoua », qui est l’abreuvoir circulaire en bois et de son féminin et diminutif tazaouat qui




à lait » (Poussibet, 1961, p. 589). Azawad, enfin, pourrait venir de Tamarix aphylla L., arbre
appelé azawa par les Touaregs.
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